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Durant les ultimes décades s'han produ'ít 
una serie de canvis en la societat, que han 
influit de manera essencial en les actituds de 
les persones que recorren ais servéis d'as-
sisténcia de salut, així com en les persones 
que la presten i la gestionen. El progrés cien-
tífic i tecnológic, l'aparició de nous proble-
mes de salut i el desenvolupament professio-
nal de la dona han estat, entre d'altres, aspee-
tes que han fomentat un canvi en les expecta-
tives del que hom espera del sistema sanitari i 
en concret, de l'assisténcia en l'ámbit de la 
salut de la dona. 
La dona, per les seves condicions fisiológi-
ques i els factors socioculturals que l'envol-
ten, és al mateix temps consumidora i dis-
pensadora de salut dins la familia i la comu-
nitat, la qual cosa la converteix en un agent 
essencial peí desenvolupament i promoció de 
la salut. 
La salut de la dona és un indicador sensi-
ble de la qualitat de vida i juntament amb la 
seva intervenció en l'atenció sanitaria, consti-
tueix un deis elements primordials per ajudar 
a assolir l'objectiu de salut en la comunitat. 
El nivell de salut de la dona ha de valorar-se 
al llarg de la seva vida, per tant entenem la 
salut maternal i la salut sexual dins l'ámbit de 
la salut general de la dona, el propósit de les 
quals és la potenciado de la vida i de les rela-
cions personáis. 
En conseqüéncia l'atenció sanitaria en 
materia de salut reproductiva está orientada a 
oferir cures a la dona, malalta o sana, al llarg 
de la seva vida, i abastarla tant les cures de 
salut maternal, que es dispensen a la dona i la 
seva familia durant els processos d'embarás i 
naixement, com també en totes aquelles eta-
pes i processos que succeixen en el trancurs 
de la seva vida, relacionades amb la salut 
reproductiva. 
L'atenció de salut reproductiva ofereix una 
oportunitat especial per promoure la partici-
pado activa en teñir cura de la salut, perqué 
el seu enfoc primordial és promoure i afavo-
rir l'autocura. Un deis aspectes importants en 
l'atenció a la maternitat és oferir educado 
sanitaria a la dona per ajudar-la a afrontar les 
seves própies necessitats de salut i assumir la 
responsabilitat de la mateixa. 
El professional d'infermeria ha d'oferir 
cures de salut maternal amb un enfoc centrar 
en la familia, dones els aconteixements que es 
desenvolupan en el transcurs de la vida repro-
ductiva impliquen a tots i cadascun deis 
membres de la unitat familiar. Albora no hem 
d'oblidar que el nostre objectiu és que totes 
les persones gaudeixin d'un nivell óptim de 
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salut, per la qual cosa qualsevol situació de 
contacte amb la poblado pot representar una 
bona oportunitat per proporcionar educado 
sanitaria, bé sigui identificant problemes reals 
com problemes potenciáis que puguin afectar 
a la salut de la dona en concret, o a la salut de 
la comunitat en general. 
Actualment el sistema sanitari s'ha d'adap-
tar a les demandes d'una societat que 
comenta a percebre que el teñir cura de la 
salut és un dret, i que desitja participar acti-
vament en el seu desenvolupament. En 
aquest sentit es consideren essencials per 
millorar el nivell de salut de la comunitat, l'o-
ferta de servéis que donin resposta a les neces-
sitats integráis de la dona, així com la respon-
sabilitat compartida entre l'home i la dona en 
les qüestions relacionades amb la conducta 
sexual i reproductiva. 
A Catalunya les cures de salut reproducti-
va s'ofereixen a nivell hospitalari i a nivell d'a-
tenció primaria. En l'ámbit hospitalari es 
contemplen les actuacions sobre aquells pro-
blemes de salut que requereixen assisténcia 
hospitalaria. En l'atenció primaria s'está 
desenvolupant des deis últims anys el Progra-
ma d'atenció a la dona. Aquest programa ofe-
reix la possibilitat d'una assisténcia integral a 
les persones en tots aquells aspectes relacio-
nats amb la salut reproductiva, i es desenvo-
lupa mitjan^ant diferents programes com el 
control prenatal, l'educació maternal, el 
puerperi domiciliari, la planificado familiar. 
l'educació sexual a joves, la prevenció del cán-
cer ginecológic i de mama, així com la pato-
logia ginecológica i la menopausa. 
Des de la perspectiva de la docencia, pen-
sem que el missatge a transmetre ais futurs 
professionals, és que sápiguen interpretar que 
l'atenció de la salut reproductiva es basa en 
un continuum en la vida de les persones. Per 
tant no podem establir límits temporals, ni 
potser conceptuáis, quan parlem de repro-
dúcelo, de sexualitat i d'afectivitat. 
Mitjan^ant la impartido de l'assignatura 
d'infermeria maternal pretenem oferir una 
formado generalista sobre la cura de la salut 
reproductiva. Formado que ha de servir al 
futur professional d'infermeria per a integrar 
els continguts de l'esmentada materia amb els 
de les altres disciplines. D'aquesta manera 
podrá desenvolupar el procés d'atenció d'in-
fermeria d'una forma satisfactoria, que pro-
porcioni uns resultats óptims de salut per a la 
dona i la comunitat. 
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